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IMPLEMENTATION OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL 
STANDARD OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION 
Аннотация. Статья посвящена организационно-содержательным аспектам обес-
печения качественной подготовки будущих педагогов в соответствии с ориентирами 
устойчивого социально-экономического развития России, требованиями ФГОС СПО. 
Представлен анализ противоречий, возникающих в процессе подготовки будущих пе-
дагогов в системе среднего профессионального образования. Показаны варианты реше-
ния данных противоречий через систему аудиторных и внеаудиторных занятий по пси-
холого-педагогическим дисциплинам, корректировку содержания аудиторных занятий, 
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выстраивание социального партнерства с педагогическим сообществом Северного 
управленческого округа Свердловской области. 
Abstract. The article is devoted to organizational and substantive aspects of ensuring the 
quality training of future teachers in accordance with the guidelines for sustainable socio-
economic development of Russia, the requirements of the federal state educational standard of 
secondary vocational education. The analysis of the contradictions that arise in the process of pre-
paring future teachers in the secondary vocational education system is presented. Shown are op-
tions for resolving these contradictions through a system of classroom and extracurricular classes 
in psychological and pedagogical disciplines, adjusting the content of classroom classes, building 
social partnerships with the pedagogical community of the Northern Administrative District of the 
Sverdlovsk Region. 
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В государственной программе Российской Федерации «Развитие об-
разования» на 2013-2020 годы отмечается, что «…современное образова-
ние должно обеспечивать высокое качество в соответствии с меняющими-
ся запросами населения и перспективными задачами развития российского 
общества и экономики» [4]. Важная роль в решении поставленных задач 
отводится профессиональному образованию.  
Материалы саммита государств-членов Организации объединенных 
наций, прошедшего в августе 2015 года, позволили сформировать объек-
тивный взгляд на развитие системы российского, в том числе, профессио-
нального, образования. В итоговом документе «Преобразование нашего 
мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 го-
да» в пункте 4.4. указывается, что «…к 2030 году существенно увеличить 
число молодых и взрослых людей, обладающих востребованными навыка-
ми, в том числе профессионально-техническими 
навыками,  …необходимым для содействия устойчивому развитию…» [5]. 
В Указе Президента РФ «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в целях 
осуществления прорывного научно-технологического и социально-
экономического развития Российской Федерации поставлена задача 
«…модернизации профессионального образования, в том числе, посредст-
вом внедрения … практико-ориентированных и гибких образовательных 
программ» [6]. 
В Послании Федеральному Собранию РФ от 20 февраля 2019 г. 
В. В. Путин отмечает, что «…необходимы специалисты, способные рабо-
тать на передовых производствах, создавать и использовать прорывные 
технические решения» [2]. 
Именно поэтому результатом образования по ФГОС СПО является 
сформированность компетенций – как нового качества субъекта деятель-
ности, проявляющегося в способности системного применения знаний, 
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умений, ценностных установок и позволяющее успешно разрешать раз-
личные противоречия, проблемы, практические задачи в социальном, про-
фессиональном и личностном контексте [3]. 
Анализ процесса подготовки будущих педагогов в системе среднего 
профессионального образования выявляет ряд противоречий:  
–  между необходимостью формирования компетенций студентов и 
недостаточностью реализации в образовательном процессе технологий 
личностно-ориентированного, деятельностного подходов; 
–  между объективными потребностями системы общего образова-
ния реализовывать образовательный и развивающий потенциал учебных 
предметов и недостаточным уровнем подготовки будущих педагогов к со-
провождению самостоятельной поисковой и проектной деятельности обу-
чающихся; 
–  между необходимостью обучения студентов работе с современ-
ными дидактическими материалами и пособиями, техническими средства-
ми, интерактивным оборудованием и развивающей предметно-
пространственной средой, созданной в образовательной организации. 
Указанные противоречия позволяют актуализировать проблему не-
обходимости выявления комплекса педагогических условий для освоения 
студентами общих и профессиональных компетенций, качественной реа-
лизации ФГОС СПО. 
В этой связи основным направлением деятельности преподавателя 
колледжа становится обеспечение качественной подготовки будущих спе-
циалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО и запросами рабо-
тодателей. Соответственно, цель деятельности коллектива преподавателей 
– создание комплекса педагогических условий для освоения обучающими-
ся общих и профессиональных компетенций для качественной реализации 
ФГОС СПО. 
Осуществление данной цели возможно благодаря интеграции педа-
гогических технологий личностно-ориентированного, деятельностного 
подходов. Именно такая деятельность позволяет выстраивать образова-
тельные отношения со студентами так, что они сами активно включаются в 
образовательный процесс. При овладении студентами одной профессио-
нальной функцией, деятельность усложняется. Это позволяет студентам 
расширять поле своих возможностей, они выстраивают отношения, кото-
рые развиваются сначала в процессе учебной деятельности, затем при вы-
полнении самостоятельной внеаудиторной работы, а затем в рамках учеб-
ной и производственной практики. На практикумах студенты пробуют раз-
личные способы профессиональной деятельности: сопоставляя разные 
подходы, выстраивают собственные алгоритмы и модели, овладевают тех-
нологическим инструментарием, которым могут впоследствии воспользо-
ваться как в период прохождения практики, так и в самостоятельной про-
фессиональной деятельности. 
С целью формирования у студентов целостной модели осуществления 
профессиональной деятельности – от целеполагания, планирования, кон-
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троля до самооценивания – используются приемы практико-
ориентированных технологий, метод проектов. Аудиторные занятия вы-
страиваются так, чтобы студенты смогли смоделировать целостную профес-
сиональную деятельность, опробовав преобразующие, исполнительские и 
контрольные действия, в том числе, действия самоконтроля и самооценки.  
Особое внимание уделяется процессу выработки индивидуального 
стиля. Для студентов процесс обучения в колледже приобретает личност-
но-смысловой характер.  
Содержание аудиторных занятий строится так, чтобы новое знание 
представало перед студентом не как сумма догм или незыблемых правил. 
Традиционная для системы профессионального образования лекционная 
форма представления информации осуществляется посредством различных 
ее разновидностей: обзорная лекция, методологическая лекция, историче-
ская лекция, проблемная лекция, лекция-диалог, лекция-провокация, инст-
руктивная лекция, лекция-визуализация, лекция вдвоем (с преподавателем 
другой учебной дисциплины или студентом). Данный подход способствует 
развитию у студентов исследовательских умений и навыков: видеть про-
блемы; задавать вопросы; выдвигать гипотезы; давать определения поня-
тиям; классифицировать; наблюдать; умения и навыки проведения экспе-
риментов; структурировать полученный в ходе исследования материал; 
делать выводы и умозаключения; доказывать и защищать свои идеи. При 
формулировке текстовых заданий преподавателю важно учитывать вариа-
тивность их решения тем или иным студентом, исходя из уровня их лич-
ной осведомленности, сформированности поисковой активности. Важно 
использовать разные формы организации аудиторной деятельности сту-
дентов – от индивидуальных, до парных и подгрупповых. При анализе 
представляемых студентами решений отслеживаю характер предложенных 
вариантов – продуктивные они или репродуктивные.  
Понятно, что далеко не все, что следует освоить студенту, он должен 
открывать в ходе самостоятельного исследования. Поэтому педагогу необхо-
димо применять репродуктивные методы – представлять студентам актуаль-
ные для современной системы образования теории и концепции. При этом 
важно профессионально организовать процесс восприятия студентами важ-
ной информации: направлять внимание студентов на значимых моментах 
изучаемой информации; использовать средства инфографики: иллюстрации, 
схемы, диаграммы, графические модели и т.п.; актуализировать сразу не-
сколько видов памяти: зрительной, слуховой, эмоциональной, моторной. 
Вовлечение студентов в решение актуальных задач системы образо-
вания происходит не только на аудиторных занятиях, но и в различных 
формах педагогического общения, реализуемых муниципальными методи-
ческими службами Северного управленческого округа. Такие формы со-
трудничества позволяют реализовать положения дуального подхода, обра-
зование молодых людей по выбранной профессии происходит в двух заве-
дениях – СПО и образовательной организации общего или дополнительного 
образования, что, в свою очередь, содействует трудоустройству выпускни-
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ков через представление их потенциальным работодателям, имиджирова-
нию колледжа. Для студентов же разные формы сотрудничества с педагога-
ми-практиками являются своего рода способами получения профессиональ-
ной информации: об актуальном состоянии рынка труда как города Серова, 
так и близлежащих территорий; потребностях региона в квалифицирован-
ных педагогических кадрах; особенностях развития системы образования 
области, округа, муниципалитета, возможностях профессионального роста и 
самосовершенствования в избранной трудовой деятельности.  
Данный подход обеспечивает реализацию задач, поставленных 
В. В. Путиным в Послании Федеральному Собранию РФ от 1 марта 2018 
г., в котором он отметил в качестве значимой задачу развития движения 
наставничества: «Только так, объединив передовые знания и нравственные 
основы, обеспечив подлинное партнерство и взаимопонимание поколений, 
мы сможем быть сильными» [1]. 
Опыт выстраивания сотрудничества с педагогами-практиками может 
стать основой создания научно-образовательных центров, которые по за-
мыслу В. В. Путина, озвученному в Послании Федеральному Собранию 
РФ от 20 февраля 2019 г., призваны «интегрировать все уровни образова-
ния, возможности научных организаций и бизнеса» [2]. 
В ходе мониторинга профессиональной деятельности наметилась по-
ложительная динамика формирования общих и профессиональных компе-
тенций обучающихся, поэтому педагогическая деятельность в данном на-
правлении может быть оценена как эффективная. 
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